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Presentació 
J O A N P I N Y O T I C A R R O S 
E l s i n v e n t a r i s són u n a pega c a b d a l a T h o r a de c o m p l e t a r l ' e s t u d i h i s t o r i e 
d e i s n o s t r e s c a s t e l i s p e r l a s e v a desc r ipc i ó m i n u c i o s a i e l s e u r i g o r e n e l s d e -
t a l l s . C o n e i x e m , f i n s a r a , e l s i n v e n t a r i s d ' a l g u n e s f o r t a l e s e s q u e p e r t a n g u e r e n 
a l T e m p l e : C o r b i n s ( 1 2 9 9 ) , G a r d e n y , T o r t o s a , M i r a v e t , Peñ ísco la , M o n t s ó 
( 1 2 8 9 ) , i t ambé e l s d e i s c a s t e l i s d e P e r a t a l l a d a ( 1 3 9 5 ) , B r o c a , L i i i e t ( 1 4 7 0 ) , 
M a i d á ( s e g l e x v ) , F a i g o n s ( 1 5 2 3 ) , M o n t e a d a ( 1 3 4 7 ) , G r a n o l l e r s d e R o c a c o r b a 
( 1 5 6 4 ) , S i t g e s ( 1 6 0 6 ) . T o i i s ( s e g l e x i v ) , e t c . 
j o s e p M a r i a C a s a s i H o m s * p u b l i c a e l 1 9 7 0 , d i n s d e i s G u a d e r n s d ' A r x i u 
d e l a Fundac i ó B o s c h i C a r d e l l a c h , l ' i n v e n t a r i d e ! c a s t e l l d e C a s t e l l a r d e l ' a n y 
1 3 8 8 , p r e c e d i t d ' u n a p e t i t a i c u r o s a i n t r oducc i ó , t r e b a l l a v u i d i a e x h a u r i t , 
p r e s e n t a t a n t e r i o r m e n t a i a X A s s e m b l e a C o m a r c a l d ' E s t u d i o s o s ( S a b a d e l l , 
2 6 de m a i g d e l 1 9 6 8 ) . 
L ' o r i g i n a l p r o c e d e n t de F A r x i u H i s t o r i e d e l a C i u t a t d e B a r c e l o n a ( N o -
tar ía is , 1, 1 , I n v e n t a r i s ) f o u també i i t i l i t z a t i t r a n s e r i t p a r c i a l m e n t p e r M a r t í 
de R i q i i e r a i a s e v a o b r a « L ' a r n é s d e ! e a v a l l e r » ( 1 9 6 8 ) , e s t u d i q u e i i - l u s t r a l a 
m u l t i p i i e i t a t d e l e e t u r e s q u e d ' e l l p o d e n f e r - s e . 
E l c a s t e l l d e C a s t e l l a r h a eonst i tuí t s e m p r e u n s ímbo l p e ! p o b l é . 1 u n 
s ímbol d e l p o b l é . U n p u n t d e r e f e r e n c i a o b l i g a d a e n é p o q u e s p a s s a d e s . f i n s a 
r a b o l i e i ó d e i s m a l s u s o s . U n l l o c a l l u n y a t a e t u a l m e n t d e l tráfee d e l a v i d a 
q u o t i d i a n a . U n l l o c de v i s i t a a s s o s s e g a d a p e l s a m a n t s d e l r e g i i s t d e i ' a n t i g o r 
LJn i n d r c t . t ambé , e eo i ó g i c amen t r i e i b e l l c o m p o e s . 
E l m o n u m e n t , p e r o , q u e h a d o n a t n o m a l p ob l é r e s t a d e s d e f a a n y s d e s -
h a b i t a t , d e s p r o t e g i t i e n p e r i l l d e e a u r e e n E o b l i t i d ' e n r u n a r - s e s i n o es 
preñen m e s u r e s u r g e n t s p e r e v i t a r - h o . 
P e r a q u e s t m o t i u l ' A r x i u h a p r e s s e r i o s a m c n t l a dee i s i ó , r e f e r m a d a p e r l a 
s e v a A s s e m b l e a G e n e r a ! , d ' i n i c i a r u n proeés d e sens ib i l i t zae ió p o p u l a r p e r 
a e o n s e g u i r d e c o n s e r v a r e l n o s t r e m á x i m s ímbo l . S ímbo l q u e j u n t a m e n t a m b 
l a e a p e l l a d e S a n t a Bárbara c o n s t i t u c i x l 'únie e x p o n e n t d ' a r q u i t e c t u r a gót ica 
d e l t c r m e . 
L a v i d a d e l c a s t e l l d e f a 6 0 0 a n y s q u e a p a r e i x d i n s d e l e s pág ines d e 
l ' i n v e n t a r i , l l u n y de p o r t a r - n o s a u n p a s s a t i r r e a l i r ománt i c , és l a m a j o r g a -
rantía de q u e a q u e s t e s f o r c és n e e e s s a r i i q u e v o l d e l ' a j u d a de t o t h o m . 
L ' A r x i u e n e o r a t j a d e s d 'ae í a c n t i t a t s , a u t o r i t a t s i p a r t i e u i a r s , a s u m a r - s e 
a t a n n o b l e r e cupe rae i ó . 
I a g r a e i x e n p r i m e r l l o c a l a e a s t e l l a r e n e a F r a n c e s c a Sal iés i V e r d a g u e r * * 
q u e h a v o l g u t c o n t r i b u i r e n a q u e s t a r e ed i e i ó a m b u n e s t u d i l ingüís t i e d e l t e x t 
d ' i n d u b t a b l c v a l o r peí e o n e i x e m e n t d e l eatalá de l ' époea . 
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